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ABSTRACT
Impact of SARS-CoV-2 (Covid-19) on the 
mental health of healthcare professionals:  
a systematic review
Background: In times of this global pandemic 
situation, population’s mental health is compromised, 
especially in those groups that are at the forefront of 
defence against the virus such as healthcare professionals. 
The objective of this study was to analyze the impact of 
the SARS-CoV-2 outbreak on healthcare professionals’ 
mental health. 
Methods: A systematic review was carried out 
following the PRISMA format in Pubmed, Scopus, Web of 
Science, CINAHL, PsycINFO and ScienceDirect electronic 
databases between January and May 2020. Methodological 
quality was evaluated using the Joanna Briggs Institute 
(JBI) critical appraisal tools for non-randomized studies.
Results: A total of 13 studies were included in this 
review. Professionals’ mental health and mental functions 
were compromised, being especially affected those 
professionals on the front line of battle against the virus. 
However, these stats were below the general population 
data. Although there is wide variability of results, medium-
high levels of anxiety (26,5%-44,6%), depression (8,1%-
25%), concern and insomnia are detected (23,6%-38%). 
Paradoxically, stress levels were below expectations 
(3,8%-68,3%).
Conclusions: The mental well-being of health 
professionals working on the front line is compromised in 
times of pandemic by presenting medium-high levels of 
anxiety, depression, nervousness and insomnia, and, to a 
lesser extent, stress. 
Key words: SARS-CoV-2, Pandemic, Health personnel, 
Mental health, Professional burnout, Psychological stress, 
Anxiety, Depression. 
RESUMEN
Fundamentos: Ante una situación de pandemia 
mundial, la salud mental de la población se ve comprometida, 
especialmente en los colectivos que están en primera línea de 
defensa contra el virus como son los profesionales sanitarios. 
El objetivo de este estudio fue analizar el impacto en la salud 
mental de los profesionales sanitarios que prestan atención a 
pacientes durante el brote de SARS-CoV-2. 
Métodos: Se realizó una revisión sistemática siguiendo 
el formato PRISMA en las bases de datos electrónicas 
Pubmed, Scopus, Web of Science, CINAHL, PsycINFO y 
ScienceDirect entre los meses de enero y mayo de 2020. Se 
evaluó la calidad metodológica a partir de las herramientas 
de evaluación crítica para estudios no randomizados del 
Joanna Briggs Institute (JBI).
Resultados: Un total de 13 estudios fueron incluidos 
en esta revisión. La salud mental de los profesionales 
sanitarios se vio comprometida ante la pandemia de 
SARS-CoV-2 en el ejercicio de sus funciones, siendo 
especialmente afectados los profesionales que se 
encontraban en la primera línea de batalla contra el virus, 
pero con valores por debajo de los de la población general. 
Aunque existió una amplia variabilidad de resultados, 
se observaron niveles medio-altos de ansiedad (26,5%-
44,6%), depresión (8,1%-25%), preocupación e insomnio 
(23,6%-38%), y, paradójicamente, niveles de estrés por 
debajo de lo esperado (3,8%-68,3%). 
Conclusiones: La salud mental de los profesionales 
sanitarios que trabajan en primera línea de batalla se 
ve comprometida en tiempos de pandemia presentando 
niveles medio-altos de ansiedad, depresión, preocupación 
e insomnio, y, en menor medida, estrés.
Palabras clave: SARS-CoV-2, Pandemia, Profesionales 
sanitarios, Salud mental, Agotamiento psicológico, Estrés 
psicológico, Ansiedad, Depresión.
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INTRODUCCIÓN
Los coronavirus (CoV) conforman una ex-
tensa familia de virus llamada Coronaviridae 
que pueden causar enfermedades en animales 
y humanos(1). En el caso de los humanos, estos 
coronavirus pueden provocar desde infeccio-
nes respiratorias leves (resfriado común) has-
ta enfermedades más graves como fue el caso 
del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-
Severe Acute Respiratory Syndrome) en 2003(2) 
y del síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS) en 2012(3). 
A finales de diciembre de 2019 se empezaron 
a notificar en la ciudad de Wuhan (China) una 
serie de casos por neumonías de origen desco-
nocido(4). Tras analizar al patógeno causante se 
comprobó que se trataba de un betacoronavirus 
(ARN) con una similitud filogenética(5,6) con el 
SARS-CoV, por lo que pasó a llamarse SARS-
CoV-2, provocando la denominada enfermedad 
por coronavirus 2019 (Covid-19)(7).
Debido a su evolución, el 30 de enero de 2020 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) de-
claró al brote “emergencia de salud pública de 
interés internacional”, para posteriormente nom-
brar a la Covid-19 como pandemia el 11 de marzo 
de 2020(8). Para que la OMS declarase el estado 
de pandemia se estaban cumpliendo dos criterios: 
el brote epidémico estaba afectando a más de un 
continente y los casos de cada país se empezaban 
a desarrollar por trasmisión comunitaria.
Una pandemia mundial provoca importantes 
consecuencias a nivel económico, social y de 
salud pública, en mayor o en menor medida, en 
todos los países afectados. A nivel económico, 
se observa una notable parada de la producción 
de las industrias, una pérdida importante de 
empleos cuantificada en miles de millones 
de euros, una caída nada desdeñable en el 
precio del petróleo, el cierre de un elevado 
número de empresas de todos los sectores 
y un sustancial gasto en material sanitario 
dentro de un mercado volátil(9). Asimismo, a 
nivel social se perciben cambios relacionados 
con el propio impacto económico (aumento 
de la pobreza), importantes restricciones en 
materia de la movilidad de la población a 
nivel nacional e internacional, adquisición de 
nuevos hábitos higiénicos (uso de mascarilla, 
distancia social y lavado de manos) y cierre 
de escuelas(10,11,12,13,14,15). Por último, a nivel 
sanitario, los sistemas de salud de todos los 
países deben prevenir, tratar y paliar el embate 
de la enfermedad, que cuenta ya con más de 5 
millones de personas contagiadas detectadas (a 
fecha de 23 de mayo de 2020) y con un aumento 
de la morbimortalidad asociada. 
Frente a esta situación crítica, la salud men-
tal de la población general se ve comprometida, 
siendo especialmente exacerbada en los profe-
sionales sanitarios, al tratarse de personas que 
están en primera línea de la defensa contra el 
virus(16). Estos profesionales sanitarios pueden 
ver aumentada su carga de trabajo y su jorna-
da laboral(17). En algunos casos existe un défi-
cit de material de protección, por lo que pue-
den estar expuestos de forma directa al propio 
patógeno(16). También pueden tener miedo de 
contagiar a sus familiares y amigos, al igual 
que pueden sufrir aislamiento y discrimina-
ción social, así como ver que pacientes a los 
que prestan asistencia se encuentran solos y que 
un cierto número de ellos mueren a consecuen-
cia de la Covid-19(18). Por todos estos motivos, 
los profesionales sanitarios pueden manifestar 
agotamiento físico y mental, miedo, trastornos 
emocionales, problemas de sueño(19) y pueden 
presentar altos niveles de ansiedad, depresión, 
conductas insanas e incluso estrés postraumáti-
co, como ocurrió en anteriores brotes(19,20,21,22,23). 
Esta problemática puede afectar en el ejerci-
cio de sus funciones profesionales, disminuyen-
do las capacidades de atención, comprensión 
y toma de decisiones(19), por lo que preservar 
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Tabla 1.
Formato PICO: palabras clave.
Población Profesionales sanitarios
Intervención Medir la salud mental
Comparador Niveles antes de la Covid-19
Outcomes / Resultados
Nivel de burnout, estrés y ansiedad, número de casos 
de personas con depresión, comparación de niveles 
de antes vs durante la pandemia de Covid-19 y 
comparación según tipo de profesión/servicio
Pregunta de investigación
¿Cómo se ve afectada la salud mental de los 
profesionales sanitarios que prestan asistencia a 
pacientes durante el brote de SARS-CoV-2?
la salud física, mental y social de los profesio-
nales sanitarios puede resultar esencial en el 
combate contra el virus(22).  
El objetivo de este estudio fue analizar el im-
pacto en la salud mental de los profesionales 
sanitarios que prestan asistencia a pacientes du-
rante el brote de SARS-CoV-2.
MÉTODOS
Diseño del estudio. En base a la Medicina 
Basada en la Evidencia (MBE)(24), y siguiendo 
los criterios de la Declaración PRISMA(25), se 
realizó una búsqueda sistemática de estudios 
que indagaran sobre la salud mental en los pro-
fesionales sanitarios que prestaban asistencia 
a pacientes durante el brote de SARS-CoV-2. 
Haciendo uso del formato PICO se formuló la 
pregunta de investigación de la que se obten-
drían las palabras clave usadas (tabla 1).
Estrategia de búsqueda. La búsqueda se reali-
zó en las bases de datos electrónicas Pubmed, 
Scopus, Web of Science, CINAHL, PsycINFO 
y ScienceDirect, a partir de las palabras cla-
ve resultantes del PICO. Los descriptores del 
Medical Subject Headings (MeSH) usados 
fueron: health personnel, sars-cov-2, men-
tal health, professional burnout, physiological 
stress, anxiety y depression. Para mejorar el al-
cance de la búsqueda se emplearon términos si-
nónimos para completar la misma en base a los 
descriptores MeSH (tabla 2), siendo unidos me-
diante los operadores boleanos and y or. 
La tabla 3 recoge la estrategia de búsqueda 
empleada, realizada el día 17 de mayo de 2020 
para cada una de las bases de datos durante el 
proceso de búsqueda. 
Criterios de selección. Para la selección de los 
artículos se utilizaron los siguientes criterios: 
Criterios de inclusión: 
 – Artículos originales publicados en inglés, 
español, francés y portugués.
 – Artículos publicados en los últimos 5 meses.
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Tabla 2.
Términos empleados en la búsqueda.
MeSH Términos
Health personnel healthcare professionals or healthcare workers or healthcare providers or physician or nurse or doctor
SARS-CoV-2 covid-19 or coronavirus or 2019-ncov or SARS-CoV-2 or cov-19
Mental health mental health
Professional burnout burnout or burn-out or burn out 




Estrategia de búsqueda utilizada según la base de datos.
Base  
de datos Estrategia de búsqueda
Fecha de  
búsqueda Resultados Seleccionados
Pubmed
(((healthcare professionals[Title/Abstract] OR healthcare workers[Title/Abstract] OR 
healthcare providers[Title/Abstract] OR physician[Title/Abstract] OR nurse[Title/
Abstract] OR doctor)) AND (covid-19[Title/Abstract] OR coronavirus[Title/Abs-
tract] OR 2019-ncov[Title/Abstract] OR sars-cov-2[Title/Abstract] OR cov-19[Title/
Abstract])) AND (mental health[Title/Abstract] OR burnout[Title/Abstract] OR 
burn-out[Title/Abstract] OR burn out[Title/Abstract] OR stress[Title/Abstract] OR 
occupational stress[Title/Abstract] OR compassionate fatigue[Title/Abstract] OR 




(TITLE-ABS-KEY (healthcare AND professionals) OR TITLE-ABS-KEY (healthca-
re AND workers) OR TITLE-ABS-KEY (healthcare AND providers) OR TITLE-
ABS-KEY (physician) OR TITLE-ABS-KEY (nurse) OR TITLE-ABS-KEY (doctor) 
AND TITLE-ABS-KEY (covid-19) OR TITLE-ABS-KEY (sars-cov-2) OR TITLE-
ABS-KEY (2019-ncov) OR TITLE-ABS-KEY (cov-19) AND TITLE-ABS-KEY 
(mental AND health) OR TITLE-ABS-KEY (burnout) OR TITLE-ABS-KEY (stress) 
OR TITLE-ABS-KEY (occupational AND stress) OR TITLE-ABS-KEY (anxiety) 




TEMA: (healthcare professionals or healthcare workers or healthcare providers or 
physician or nurse or doctor) AND TEMA: (covid-19 or coronavirus or 2019-ncov or 
sars-cov-2 or cov-19) AND TEMA: (mental health or burnout or burn-out or burn out 
or stress or occupational stress or compassionate fatigue or anxiety or depression)
Refinado por: Año 2020 y tipos de documentos (artículo)
17/05/20 19 7
CINAHL
AB (healthcare professionals or healthcare workers or healthcare providers or physician 
or nurse or doctor) AND AB (covid-19 or coronavirus or 2019-ncov or sars-cov-2 or cov-
19) AND AB (mental health or burnout or burn-out or burn out or stress or occupational 




(healthcare professionals OR healthcare workers OR healthcare providers OR 
physician OR nurse OR doctor) AND (covid-19 or coronavirus or 2019-ncov or sars-
cov-2 or cov-19) AND (mental health or burnout or burn-out or burn out or stress or 




(Healthcare professionals OR healthcare workers) AND (coronavirus OR covid-19) 
AND (mental health OR burnout OR anxiety OR depression). 2020 17/05/20 124 6
Otras 
fuentes Artículos identificados a través de otros recursos 17/05/20 5 1
TOTAL 327 37/13(a)
(a) Tras eliminar duplicados.
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 – Tipología: artículos originales, metaanálisis, 
comunicación breve/corta y reporte de casos. 
 – Artículos disponibles a texto completo.
 – Artículos sometidos a revisión por pares.
 – Artículos que midieran alguno de los si-
guientes valores y/o efectos: nivel de burnout, 
nivel de depresión, nivel de estrés y nivel de 
ansiedad, número de casos de profesionales con 
depresión, estrés y/o ansiedad, comparación de 
niveles de antes frente a durante la pandemia 
de Covid19, y comparación según país/tipo de 
profesión/servicio.
Criterios de exclusión: 
 – Estudios con un idioma diferente a inglés, 
español, francés y portugués.
 – Estudios de baja calidad científico-técnica 
tras aplicar la herramienta de evaluación de la 
calidad.
 – Artículos que no dieran respuesta a la pre-
gunta de investigación y no estuvieran relacio-
nados con el objetivo de la revisión.
 – Profesiones: dentistas y farmacéuticos.
 – Tipología: revisiones sistemáticas, artículos 
de opinión, editoriales y cartas al director/editor. 
Recogida y extracción de datos. Dos investi-
gadores realizaron de manera independiente la 
búsqueda y selección de los artículos incluidos 
según los criterios establecidos, consensuando 
posteriormente los resultados. Las discrepan-
cias las resolvió un tercer autor. 
Evaluación de la calidad metodológica. Dos 
revisores determinaron de forma independien-
te la calidad metodológica de los estudios se-
leccionados mediante las herramientas de 
evaluación crítica para estudios no randomi-
zados del Joanna Briggs Institute (JBI) de la 
Universidad de Adelaida (Australia)(26). Estas 
herramientas permiten evaluar la calidad me-
todológica de un estudio y determinar en qué 
medida un estudio ha excluido o minimizado la 
posibilidad de sesgo en su diseño, conducta y/o 
análisis. Se usaron las versiones para estudios 
cuantitativos transversales(27) (8 ítems) y para 
estudios cualitativos(28) (10 ítems), situando el 
punto de corte en 6 para aceptar su inclusión en 
esta revisión (tablas 4 y 5). 
RESULTADOS
Las estrategias iniciales de búsquedas iden-
tificaron un total de 327 referencias, las cuales 
fueron objeto de sucesivos cribados conforme 
al tópico de esta revisión. Se seleccionaron fi-
nalmente un total de trece estudios (figura 1), 
once de ellos cuantitativos y dos cualitativos.
Se encontraron 10 artículos realizados en 
China, uno en Singapur, uno en Estados Unidos 
y uno realizado tanto en Singapur como en India. 
En doce de los trece artículos seleccionados, la 
muestra estuvo conformada por enfermeras, en 
diez de los artículos incluían a médicos y en tres 
de ellos a otros profesionales sanitarios.
Los estudios incluidos fueron valorados con 
la herramienta de evaluación crítica del JBI, 
donde obtuvieron puntuaciones media-altas 
tanto en los estudios observacionales transver-
sales como en los estudios cualitativos. 
La tabla 6 está basada en el Manual del Centro 
Cochrane Iberoamericano(42) y en ella se mues-
tran las características de cada uno de los trece 
estudios incluidos en esta revisión. Estos fue-
ron clasificados por autores y año de publica-
ción, país, diseño y objetivo, participantes, ins-
trumento y principales resultados. Además, se 
añadieron los resultados de la herramienta de 
evaluación crítica del JBI.
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Figura 1.
Resultados de la búsqueda (Diagrama de flujo - PRISMA)(25).
Referencias identificadas: 322
Pubmed: 65, CINAHL: 27,  
Scopus: 80, PsycINFO: 7,  
WOS: 19, ScienceDirect: 124
Referencias identificadas  
a través de otros recursos: 5
Artículos para screening: 265
Referencias cribadas tras eliminar duplicados
(n=265)
Artículos a texto completo: 46
Artículos incluidos  
en la síntesis: 13 
Excluidos por título y resumen: 222
Idioma: 7 
No relacionado con el objetivo: 8 
Tipología: 4 
Población general: 4 
No revisado por pares: 6 
No texto completo: 2 


































Nivel de estrés. El nivel de estrés en profesio-
nales sanitarios fue evaluado mediante la Stress 
Overload Scale (SOS) y las Depression Anxiety 
Stress Scales (DASS-21: Estrés). Mo et al(29) 
muestran mediante la SOS (rango 22-110) que 
las enfermeras que luchan contra el brote ofre-
cen puntuaciones de 39,91±12,92, unos 10 pun-
tos más que la media nacional en etapas ante-
riores a la Covid-19. Estos mismos autores(29) 
determinan que hay dos factores especialmente 
susceptibles de aumentar los niveles de estrés en 
estas enfermeras: a medida que aumenta el nú-
mero de horas de trabajo (>35 horas), más au-
mentan los niveles de estrés (50,89±17,58), y si 
la enfermera es hija única estos valores también 
se incrementan (50,87±10,47). Si bien es cierto 
que la muestra estaba compuesta por estudian-
tes universitarios en sus últimos años de carrera.
El nivel de estrés también es estudia-
do por Chew et al(32) y Tan et al(37) median-
te la herramienta DASS-21: Stress subscale. 
Juan Jesús García-Iglesias et al
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La variabilidad de las muestras permite ofrecer 
una visión más amplia de los valores según el 
lugar de procedencia de ésta. Chew et al(32) de-
terminan que el 6,5% de los trabajadores sani-
tarios de Singapur y el 3,8% de los trabajadores 
sanitarios de India pertenecientes a 5 hospitales 
generales presentan algún nivel de estrés (≥15). 
En el caso de Tan et al(37), la muestra se obtu-
vo de dos instituciones sanitarias de nivel tres, 
compuesta por profesionales sanitarios médi-
cos (médicos y enfermeras) y profesionales sa-
nitarios no médicos. Las puntuaciones de los 
individuos que presentan cierto nivel de estrés 
es de 6,4% para el personal médico y 6,9% para 
el personal no médico. En relación a las puntua-
ciones de la herramienta DASS-21: Stress subs-
cale, se observa una cierta variabilidad en los 
resultados. Las puntuaciones en el estudio de 
Chew et al(32) son de 4,62±5,54 y en el de Tan 
et al(37) oscilan según el colectivo: 3,82±5,74 y 
6,10±5,95 para profesionales sanitarios médi-
cos y para profesionales sanitarios no médicos, 
respectivamente. En este sentido, el porcenta-
je de enfermeras que presentan altos niveles de 
estrés ocupacional antes de la pandemia oscilan 
entre un 41,1% y un 68,3%(43,44), cifras muy por 
encima de las planteadas por Chew et al(32) y 
Tan et al(37).
Nivel de ansiedad. Para valorar el nivel 
de ansiedad los autores usaron las escalas: 
Generalized Anxiety Disorder (GAD-7), Self-
Rating Anxiety Scale (SAS), Depression Anxiety 
Stress Subscale (DASS-21: Anxiety subscale) y 
Hamilton Anxiety Scale (HAMA-14). Para una 
muestra de 2.250 trabajadores del sector sani-
tario (médicos, enfermeras y personal adminis-
trativo del sector sanitario), 802 (35,6%) obtie-
nen puntuaciones por encima de 9 puntos en la 
escala GAD-7, destacando aquellos profesiona-
les con menos de 35 años de edad y que gastan 
más de 3 horas al día buscando información so-
bre la Covid-19(33). Datos similares aportan los 
estudios de Zhang et al(30) (con puntuaciones 
por encima de 5 en el 44,7% de la muestra) y 
el estudio realizado en 34 hospitales chinos de 
Lai et al(31) (con un 44,6%). Cabe señalar en este 
último estudio que las enfermeras que trabajan 
en primera línea de un hospital de segundo ni-
vel de Wuhan (China) reportan peores puntua-
ciones para las mediciones realizadas sobre la 
salud mental de los trabajadores(31). En otros 
estudios(34) realizados en enfermeras y médicos 
donde el 31% de la muestra trabaja en zonas de 
alto riesgo de contagio, presentan una sintoma-
tología de ansiedad media, moderada y severa 
el 34,4% (media GAD-7: 4,6), el 22,4% (media 
GAD-7: 8,2) y el 6,2% (media GAD-7: 15,1) de 
la población, respectivamente.
El nivel de ansiedad es también evaluado por 
Mo et al(29) mediante la escala SAS, obteniendo 
una puntuación de 32,19±7,56 y presentando 
una correlación positiva con la escala SOS. La 
puntuación obtenida por Mo et al(29) se corres-
ponde con la de Wang et al(39), ofreciendo una 
puntuación de 34,44±7,21, donde 9 de 123 del 
total (7%) tienen puntuaciones ≥50. De igual 
forma, en cuanto a porcentajes, los estudios de 
Chew et al(32) y Tan et al(37) ofrecen cifras simila-
res usando la DASS-21: Anxiety subscale, con 
puntuaciones de 15,7% y 10,8%, respectiva-
mente, y algo superior, con un 25,5% de sin-
tomatología de ansiedad moderada o severa, 
usando HAMA (especialmente en zonas de alto 
riesgo)(38). En comparación, las puntuaciones 
actuales están algo por debajo de los 37,3% y 
38% de las cifras pre-Covid-19(43,45). 
Nivel de depresión. La depresión es considera-
da un desorden mental habitual, con una preva-
lencia(46) entre el 14,6% y el 11,1% en la pobla-
ción general. Para poder evaluar la presencia de 
síntomas depresivos se pueden usar las escalas 
Center for Epidemiology Scale for Depression 
(CES-D), Patient Health Questionnaire de-
pression module (PHQ-9), Depression Anxiety 
Stress Scales (DASS-21: Depression subsca-
le), Hamilton Depression Scale (HAMD-17) 
y Self-rating Depression Scale (SDS). Usando 
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el PHQ-9 en muestras similares, se observa que 
algo más de la mitad de los profesionales sa-
nitarios que luchan contra la Covid-19 presen-
ta sintomatología depresiva(30,31), con valores 
especialmente severos (media PHQ-9: 15,1) 
en un 6,2% de los trabajadores que prestan 
asistencia en departamentos de alto riesgo en 
China(34). En tres estudios incluidos en esta re-
visión, los valores porcentuales se encuentran 
por debajo de los anteriormente descritos. Por 
un lado, en una muestra de 2.250 trabajadores 
sanitarios, 446 de ellos (19,8%) manifiestan 
sintomatología concordante con depresión en 
el estudio de Huang et al(33), algo menor a las 
encontradas por Lu et al(38) y Wang et al(39), que 
cuantifican la prevalencia de síntomas depresi-
vos en un 12,1% entre los profesionales sani-
tarios, especialmente aquellos que desarrollan 
sus funciones en departamentos de alto riesgo 
de contagio en el estudio de Lu et al(38), y don-
de un 25% (31 de 123) presenta puntuaciones 
SDS ≥50(39). Antes de la Covid-19 se observa-
ba entre la población de enfermeras que desa-
rrollaban su labor asistencial en hospitales de 
China una prevalencia(47,48,49,50) alrededor del 
32%-45,3%. Según los datos arrojados en tiem-
pos de Covid19, se muestran por encima y por 
debajo del rango pre-Covid-19.
Si se establece una comparación entre paí-
ses, se puede observar en el estudio de Chew et 
al(32) que la presencia de este tipo de síntomas 
depresivos asciende a un 12,4% del total de sa-
nitarios que desempeñan sus funciones en India 
y un 9% en Singapur. En este último país, otros 
autores(32,37) también muestran resultados muy 
similares (8,1% de los profesionales sanitarios 
médicos frente al 10,3% de los profesionales 
sanitarios no médicos). Estos valores de India 
y Singapur pueden asemejarse a otros valores 
encontrados en muestras similares en Canadá, 
Francia y Estados Unidos(51).
Otros factores. Como se ha comentado a lo 
largo del texto, los profesionales que prestan 
asistencia a pacientes positivos por Covid tra-
bajando en primera línea contra el virus ofre-
cen peores niveles de salud mental (estrés, an-
siedad, depresión, burnout, miedo e insomnio) 
que los profesionales que trabajan en otros ser-
vicios(31,36,38,41), pero paradójicamente existen 
puntuaciones de traumatización vicaria o indi-
recta significativamente mayores en la pobla-
ción general, comparadas con una muestra de 
enfermeras que trabajan en primera línea(35).
En este sentido, algunos autores estudian 
cómo impactó el evento en los profesionales 
sanitarios, obteniéndose elevadas puntuaciones 
en la Impact of Event Scale - Revised (IES-R), 
por encima de 9 puntos en tres de cada cuatro 
profesionales(30). En el caso de Tan et al(37), ob-
tienen puntuaciones medias de 9,40±10,08 y 
5,85±9,24 entre los profesionales sanitarios no 
médicos y los profesionales sanitarios médicos, 
respectivamente, con resultados de estrés post-
traumático (PTSD) de entre el 5,7% y el 7,4% 
entre los últimos(32,37). 
Es indudable que los profesionales sanitarios 
tienen una serie de necesidades a nivel familiar, 
de salud, de conocimientos y de seguridad que 
se ven acrecentadas en situaciones de pande-
mia, pudiendo afectar a su desempeño profesio-
nal(40). La preocupación personal más común-
mente relacionada con el brote de Covid-19 es 
la relacionada con la salud de la familia (30 de 
30 [100%]) y el riesgo de transmitir la enfer-
medad a la misma (24 de 30 [80%]) y a sus pa-
cientes (19 de 30 [63%]). En menor medida, la 
mitad de los participantes del estudio de He et 
al(41) muestra preocupación por tener que pres-
tar asistencia a un número excesivo de pacien-
tes, y un 27% manifiesta preocupación por el 
riesgo de ser contagiado.
En algunos casos, estas preocupaciones son 
manifestadas a través del insomnio que, suma-
do a veces a un aumento del número de horas 
de trabajo por las necesidades del servicio, hace 
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que tanto la calidad como la cantidad del sueño 
se vean reducidas entre los profesionales sani-
tarios. Huang et al(33) estiman que el 23,6% de 
los sanitarios presentan una pobre calidad del 
sueño en tiempos de Covid-19 (PSQI-7: 1,32 
[1,18-1,88]), cifras por debajo (23,6% frente a 
38%) de las aportadas por Wang et al(39) (PSQI-
7: 2,24 [0,96-5,23]). Los factores que pueden 
afectar al sueño de los profesionales, además 
de los expuestos con anterioridad, pueden estar 
relacionados con un nivel de estudios bajo, el 
tipo de ocupación (médico), el hecho de traba-
jar en unidades de aislamiento, no disponer de 
suficiente material de protección, estar preocu-
pados por la posibilidad de ser contagiados y 
por el control de la epidemia, así como por no 
recibir apoyo por parte de la sociedad(30,38). En 
este sentido, se observa que una pobre calidad 
y cantidad del sueño se puede asociar a niveles 
altos de depresión y ansiedad(39). 
DISCUSIÓN
El objetivo de esta revisión fue analizar el 
impacto en la salud mental de los profesiona-
les sanitarios que prestaban asistencia a pacien-
tes durante el brote de SARS-CoV-2. Para ello, 
se analizaron los niveles de estrés, depresión y 
ansiedad en los trece estudios seleccionados, 
aportando un último punto de otros factores in-
fluyentes en la salud mental de los profesiona-
les sanitarios.
El presente estudio ofrece una serie de 
limitaciones. En primer lugar, se debe comentar 
que se rechazaron estudios escritos en alemán 
y chino, pudiéndose dar el caso de dejar fuera 
artículos que cumplieran el resto de requisitos de 
inclusión. Además, se rechazaron seis estudios 
que estaban en formato Pre-Print por no haber 
pasado en el momento de la búsqueda la revisión 
por pares. En segundo lugar, diez de los trece 
estudios se realizaron en China, por lo que la 
representatividad de los resultados encontrados 
no puede ser extrapolada al resto de profesionales 
sanitarios que desarrollan su labor asistencial en 
el resto de países del mundo. En tercer lugar, 
se debe señalar que en algunos estudios no se 
pudieron establecer diferencias entre los tipos 
de profesionales, por lo que se decidió tratar los 
datos como un solo conjunto. Por último, se debe 
hacer constar que la fecha en la que se realizaron 
los estudios pudo afectar a los resultados por la 
propia progresión de la pandemia. 
A modo de conclusiones, la salud mental de 
los profesionales sanitarios en el ejercicio de 
sus funciones se ve comprometida por la pan-
demia de SARS-CoV-2, viéndose especialmen-
te afectados los profesionales que se encuen-
tran en la primera línea de batalla contra el 
virus, pero con valores por debajo de los de la 
población general.
Aunque existe una amplia variabilidad de 
resultados, se observan niveles medio-altos de 
ansiedad, depresión, preocupación e insomnio 
y, paradójicamente, niveles de estrés por debajo 
de lo esperado. Este hecho podría ser explicado 
por la fecha de realización del trabajo y la fase 
en la que se encontraba la pandemia en el mo-
mento de estudio.
El tiempo de trabajo, el miedo de poder con-
tagiarse y contagiar a seres queridos y/o a pa-
cientes, la preocupación en el control de la 
epidemia, entre otros, pueden ser factores pre-
cipitantes para una alteración de la salud mental 
de los profesionales sanitarios en tiempos de la 
Covid-19. Dicha alteración puede suponer un 
problema importante a nivel personal y un me-
noscabo en las funciones prestadas a nivel pro-
fesional, pudiendo aumentar el riesgo de conta-
gio y de una mala praxis profesional. 
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